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Abstrak 
  
 Menghadapi datangnya era globalisasi dan pasar bebas membuat PT. 
UNIVERSALINDO CITRA MEDIA yang bergerak dibidang jasa dan produksi 
percetakan menghadapi perkembangan dan persaingan bisnis yang sangat ketat, 
terutama di bidang penjualan, oleh karena itu, diperlukan adanya analisa dan 
perancangan untuk membuat suatu sistem informasi yang berbasis web untuk membantu 
dibidang penjualan dalam memenangkan persaingan. 
 Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode studi 
kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku referensi yang berkenaan dengan 
topik dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu ditemukan masalah yang antara lain 
adalah  kesulitan untuk mengetahui informasi pemesanan barang yang pernah dilakukan 
oleh pelanggan karena masih berbentuk print out (lembaran kertas) dan proses pencarian 
yang  memakan waktu karena banyaknya informasi yang masuk serta mempunyai resiko 
informasi/data tersebut hilang atau rusak, sehingga perlu dirancang suatu Sistem 
Informasi Penjualan yang memudahkan untuk mendapatkan informasi tersebut dengan 
cepat dan akurat. 
 Analisa dan perancangan sistem informas i sangatlah penting bagi setiap 
perusahaan agar informasi dapat diolah dan digunakan secara maksimal sesuai dengan 
kebutuhan, maka untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak 
yang terkait. 
  
Kata kunci : Analisa dan Perancangan Sistem Informasi, Penjualan, Web 
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